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RESUMO 
 
A harmonia dento gengival é fundamental na estética do sorriso. Reabilitações protéticas dos 
dentes anteriores precisam de uma avaliação cuidadosa do arco côncavo gengival assim como a 
presença de papilas interdentais. Este trabalho apresenta a descrição de um caso clínico com 
abordagem estética multidisciplinar onde esta sendo recuperados os contornos gengivais com 
condicionamento gengival, através de prótese parcial removível provisória e desepitelização 
gengival com técnica de exfoliação epitelial para recuperação do contorno gengival assim como o 
zênite gengival. Sendo realizados após a exodontia dos dentes anteriores superiores, enxerto 
pediculado palatal com prótese parcial removível provisória imediata. A cada consulta esta sendo 
realizado o reembasamento da prótese para que o tecido epitelial se acomode a mesma para 
posteriormente ser realizada a reabilitação definitiva com prótese parcial fixa. 
